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Dans le cadre du projet intitulé « Recherche d ’une méthodologie pour la mise en place d’une filière intégrée de viande porcine Salmonella-free », les
résultats obtenus pour les échantillons de matières fécales avec le kit ProbeliaTM Salmonella spp (SDP-07/2-06/96) et avec une méthode de routine
utilisant la gélose semi-solide Diassalm (SP-VG-M002) ont donné des résultats forts différents.
Sur 633 analyses réalisées, 8,7% des échantillons furent diagnostiqués positifs par ProbeliaTM et 27,8% par la méthode Diassalm.
Notre hypothèse fut que l’enrichissement de 18 h à 37°C dans un milieu non sélectif d’un échantillon contenant un grand nombre de bactéries ne
permettait pas aux salmonelles présentes de se développer en quantité suffisante pour être détectée par ProbeliaTM. Par contre, la gélose semi-solide
Diassalm constituait un enrichissement sélectif de Salmonella qui compensait l’insuffisance éventuelle du pré-enrichissement.
Un pré-enrichissement plus sélectif a donc été optimisé avant d’utiliser le kit Probelia TM.
MATERIEL & METHODES
Des échantillons de matières fécales de porc ont été prélevés en élevage et à l’abattoir. Une prise d’essai de 25 g a été analysée après réalisation d’une
suspension mère dans 225 ml d ’eau peptonée tamponnée (BPW). Les résultats obtenus par ProbeliaTM après un pré-enrichissement en BPW de 18 h à
37°C ont été comparés avec ceux obtenus à partir d’échantillons ayant subi le même pré-enrichissement suivi d ’un enrichissement sélectif de 4 h ou
de 24 h à 42°C en bouillon Rappaport Vassiliadis (RV).
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Le tableau 1 montre qu’un enrichissement sélectif de 24h
en RV améliore considérablement les performances du
test ProbeliaTM Salmonella spp sur les matières fécales
de porc. En effet, en modifiant le protocole, nous avons
détecté 24 échantillons positifs au lieu de 13 sur les 130
échantillons examinés alors que la méthode SP-VG-
M002 a détecté 28 positifs.
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Tableau 2: Comparaison des méthodes alternatives par rapport à la méthode SP-VG-M002 prise comme référence.
Tableau 3: Caractéristiques des méthodes alternatives en prenant la méthode SP-VG-M002 comme référence.
Sensibilit é Spécificité VPTP VPTN Concordance
ProbeliaTM 17,6 % 94,6 % 56,5% 74,2% 72,6%
ProbeliaTM   
après 4 h en RV
43,5% 94% 80% 75% 76%
ProbeliaTM   
après 24 h  en RV
64,3% 94% 75% 90,6% 87,7%
NMKL 71 28,6% 98% 80% 82,8% 80%
Les tableaux 2 et 3 expriment que l ’enrichissement sélectif de
24 h en RV permet d ’améliorer la sensibilité de la PCR. De
plus, la valeur prédictive du résultat positif est de 75% au lieu
de 56,5% avec le protocole classique et pour les résultats
négatifs, la valeur prédictive passe de 74,2 à 90,6%.
Les méthodes NMKL71 et ProbeliaTM après un enrichissement
sélectif de 4 h en RV ne sont pas satisfaisantes pour la
recherche de Salmonella dans des matières fécales de porc.
L ’incubation de 24h en RV améliore les résultats mais la
sensibilité reste insuffisante
